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Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
jervar los BOLETIN ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre, 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN, 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l oe 1859), 
S U M A R I O 
Minister io de Ja Grotoe nac ión 
Orden autorizando a todas las Corpo-
raciones y organismos interesados y 
lo propio a los particulares, para 
que. dentro del plazo de quince dias 
naturales, puedan dirigir los escritos 
que consideren pertinentes en rela-
ción con la redacción de los Regla-
mentos para la ejecución de la ley 
Municipal de 31 de Octubre último. 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc ia l 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León.—Anuncio. 
Administración de Rentas Púb l i cas 
la de provincia de León.—Negocia-
do de minas. 
Anuncio particular. 
MISTERIO BE LA GOBERMCÉ 
ORDEN 
Excmo. Sr.: Son constantes y reite-
rados desde que se pub l i có la ley 
Municipal de 31 de Octubre ú l t imo, 
los ofrecimientos que, con carác te r 
Particular, se formulan, para colabo-
rar en la redacc ión de los Regla-
mentos que han de publicarse para 
811 ejecución. 
A fin de encauzar estos ofreci-
mientos e incluso para que la re-
acción goce en su d ía de útiles ase-
Soramientos, 
Este Ministerio se ha servido dis-
poner: 
Primero. Autorizar a todas las 
Corporaciones y organismos intere-
sados y lo propio a los particulares, 
para que dentro del plazo de quince 
días naturales, a partir del siguiente 
a la pub l icac ión de esta disposic ión 
en la Gaceta de Madrid, puedan d i r i -
gir los escritos que consideren perti-
nentes en relación con la redacc ión 
de los Reglamentos expresados; y 
Segundo. Que por tratarse de va-
rios Reglamenios, el cumplimiento 
de este servicio se centralice en la 
Sección 7.a de esa Subsecretar ía , o 
sea la titulada «Régimen munic ipa l» 
sin perjuicio de que, una vez trans-
currido el plazo marcado, se distri-
buyan los escritos entre el personal 
directivo de las d e m á s Secciones que 
hayan de proponer reglamentaria-
mente la resolución que en cada 
caso proceda. 
Madrid, 3 de Diciembre de 1935.— 
p. D., Carlos Echeguren. 
Señor Subsecretario de este Minis-
terio. 
(Gaceta del día 4 de Diciembre de 1935) 
Matura de Obras Públicas 
de la provmcia de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose e íec tuado la recepción 
definitiva de las obras de los k i ló-
metros 97,060 al 97,416 de la carretera 
de Rionegro a la de León a Caboa-
Ues, he acordado en cumplimiento 
de la Real orden de 3 de Agosto de 
1910, hacerlo púb l ico para los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
r ec l amac ión contra el contratista 
D. Miguel F e r n á n d e z , por d a ñ o s y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales accidentes del trabajo y de-
m á s que de las obras se deriven, lo 
hagan en el Juzgado municipal del 
t é rmino en que radican que es el de 
Carrizo, en un plazo de veinte días , 
debiendo el Alcalde de dicho t é rmi -
no interesar de aquella autoridad la 
entrega de las reclamaciones presen-
tadas, que d e b e r á n remit ir a la Jefa-
tura de Obras Púb l i cas en esta capi-
tal, dentro del plazo de treinta días , a 
contar de la fecha de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 28 de Noviembre de 1935.— 
El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E X T R A V I O 
Una vaca, pelo cas taño , bastante 
fino, cuernos bien armados y bajos. 
^orba, siete cuartas de alza-
ente. Su d u e ñ o Miguel 
nta Olaja de Porma, 
Núra . 885.-3,00 pts. 
¡ESPECÍALMOVIl 
I tNA P E S E T A J L 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E R E N T A S P Ú B L I C A S D E L E Ó N 
N E G O C I A D O D E M I N A S 
RELACIÓN de los propietarios de Minas radicantes en esta provincia, a los que por ignorarse su domici-
lio no se les ha podido notificar personalmente, que se publica en este per iódico oficial para conoci-





NOMBRE DE L A S CONCESIONES 
Demasía a Angeles. 
María Esperanza... 
Felisa 





42611.a Demas ía a María de Pilar. 
605 Desconocida 
103 Próspera 
109 Ampl iac ión a Próspera 
110 Manolita 
170 Avelina 3.a 
182 Julita 
207 Avelina 4.a 
213 Avelina 7.a 




429 Apliación a Jesusa 
577 Fernandita 
637 Damiana 




662 Mariano 2.a 
735 Isabel 
946 Ignacia 2.a 
103 Ignacia 2 a 
177 Luna 
282 Demasía a Damiana 
397 Demas ía a Ignacia 
398 La Modesta 
.402 Casualidad . . . 
686 1.a Demasía a Buiriza 
.687 2.a Demas ía a Buiriza 
. 175 La Morena 
636 Ampl iac ión a Morena 
.802 Piornica2.a 
097 Demas ía a La Morena 
533 Demasía a La Ult ima 
.696 2.a Demas ía a La Perla 
697 2.a Demas ía a La Aurora 
918 Demas ía a La Angelita 
.350 Demas ía a La Ult ima 
.599 Amal ia 
091 Demasía a Amalia 
717 Ignorancia 
288 Desengaño 
.374 Dos Amigos 
549 E n c a r n a c i ó n 2.a 
550 E n c a r n a c i ó n 3.a 
575 Amt.0 a E n c a r n a c i ó n 3.a 
645 Demas ía Amt.0 E n c a r n a c i ó n 3.a, 
668 Demas ía a E n c a r n a c i ó n 3.a. . . , 
1.294 Francisco 
1.536 Ortuella 























































































Alfredo Gómez Velasco. 
Idem. 









Antonio de Paz. 
Idem. 
78 OOiAgustín García Carbajo. 
20 80 Angel de Goyri. 
780 00 Antonio Fontao 
265 20 Andrés Allende. 
140 40!Idem. 
31 20 Idem. 
29 22 Idem. 
28 76 Idem. 
109 20';Idem. 
41 60;idem. 














































































Ampl iac ión a Paquita 
Segunda Buena Suerte 
Adolfina 
Sagrario 
Demasía a Sagrario 
Segunda a Sagrario 
El Hallazgo 
La Fortuna 








La Fortuna . . . . 
El Porvenir 
Ampliada 
Ampl iac ión , 
La Olvidada 
1.a Demasía a Olvidada 
Victorina , 
1. a Ampl iac ión a Victorina . . . 




Ampl iac ión a Providencia 2.a 






Conchita . . . 
Concha 
Concha 2.a . . . 

























Ampliación a Candelas 
Candelas 














































































































































NOMBRE DE LOS CONCESIONARIOS 
Antonio Arias. 
Alberto Vázquez Vivar. 
Angel Alcáraz Alemán . 
Idem. 



































Daniel González Tejerina. 
Idem. 
Domingo Alvarez Alonso. 
Epifanio del Blanco. 





Emi l io González Asensio. 
Eduardo Recas. 
Estéfana Peláez Arroyo. 
Idem. 
Idem. 
Emil iano Alonso Lombas. 
Idem. 
Idem. 






































NOMBRE DE L A S CONCESIONES 
Demasía a Carolina. 
Sara Sinforiana 7.a.. 
San José 






Demasía a La Segunda. . . . . 
Demasía a San Nicolás 
Demasía a Santa Cesá rea . . . . 
Demasía a Jesus ín 
Demasía a San Félix 
Demasía a San Francisco... 
2.a Demasía a Santa Cesárea 
2.a Demasía a San N i c o l á s . . 










































































Demasía a Paulina 
3.a Demasía a Paulina . . . , 
2.a Demasía a Paulina 
1.a Demasía a Casualidad.. 
Demasía a Clara C 
Demasía a Gómez Rubia A. 
María 
1.a Demasía a María 
1.a Ampl iac ión a María . . . 
1. a Ampl iac ión a Mar í a . . . . 
2. a Demas ía a María 
La Niña 
A r rotea 
Desgraciada 
E. de la Concepción 
E. de la Concepción 4.a.., 
Demasía a la Mayorgana, 
1.911|La Indispensable 





























































Francisco Tejerina Conde. 






Francisco Calvo F e r n á n d e z . 








Felipe Diez Viñuela . 
Francisco Ciego Merayo. 
Francisco Segovia Asenjo 
Idem. 
Idem. 
Flora Velasco Reyero. 




Francisco González Miranda. 
Guy Herbert Estpney. 
Idem. 





Guillermo Pausa Pinza. 
Ge rmán Arias Durán . 
Gervasio Silva Panizo 
Gonzalo Mart ínez Trincado. 
Idem. 
7 80 Hijos de Uriarte y Compañ ía . 
4.438 20 H e r m á n WenzeL 
2.379 00 Idem. 
62 40 Ignacio García Rodríguez. 






































































































































Ampl iac ión a María 





Santa Bá rba ra 
Caridad 7.a 
Peña Rosa . . . 
1. a Demasía a Peña Rosa . 
La Ercina 
La Angelita 
La Ult ima 
La Aurora 
Demasía a La Perla 
La Mayorgana 
José Fernando 
José Fernando 2.° 
Demasía a José Fernando 
2. a Demas ía a José Fernando 2.° 
2.a Demas ía a José Fernando . . 
Julia 
Ampl iac ión a Julia 




1.a Demas ía a Petra 
Demasía a Amancia 
Antoñi ta 2.a 
Transvaal 1.° 











Demas ía a San Juan 
Ampl iac ión a Is idr ín 
Pintón 





















































































































































NOMBRE DE LOS CONCESIONARIOS 
Ignacio Chamorro. 
Jesús Diez Rodríguez. 
Jesús Rico. 
José González. 
José Gutiérrez Arroyo. 
Idem. 
Idem. 
José María Marchesí . 
Idem. 
José Méndez. 
José Riesco F e r n á n d e z . 











José Sánchez Martínez. 
Idem. 












J o a q u í n Aspiroz. 
Idem. 
J o a q u í n Ramos Fidalgo 
Idem. 
Julio Rico Gómez. 
Idem. 
Idem. 
Ju l i án de Paz Godos. 
Justo Aedo Alonso. 
Idem. 
Idem. 












Juan F e r n á n d e z Nespral. 
Idem. 
Idem. 
Juan Gutiérrez Tascón . 
Juan Llaguno. 
J o a q u í n Alvarez. 
Luis María del Palacio. 
Luisa de la Cuesta. 
Manuel de Allende. 
OOlIdem. 
40 Modesto Pinedo Bezanill. 




NOMBRE DE L A S CONCESIONES 
2.540 La Rita 
3.291 1.a Ampl iac ión a Felisa 






2.227 Virginia 3,a 
2.366 Ampl iac ión a Angeles 
2.390 El Trust 
2.415 Lucía 
2.618 2.a Ampl iac ión a Angeles. 
2.734 Demasía a el Trust 
3.511 La Ult ima 
3.519 Por si V a l e . . . , 
3.520 Ampl iac ión Por si Vale 
3.555 Osín 
3.593 La Grande 
3.572 Va lea ice 
31 San Ramiro 
32 San Luis 
3.717 Constancia 
3.757 Princia 
3.759 Segunda Princia 
1.830 Isidro 
1 8^0 Providencia 
1.870 Isidro 2.° 




2.6^5 Los Compadres 
1 749 La Amér ica 
2.088 Perla 
2.821 Silvio 
2.823 Fi lo 
3.210 Josephine 
3 .21! E l Transvaal 
3.212 Santa Catalina 
3.222 Las Adrianas 
3.665 Ancients Médulas n ú m e r o 1 
3.714 Catalina 
3.709 Tres Amigos 
3.560 Julita 
3.610 Emi l ia 
3.706 2.a Demas ía a Julita 
3.707 1.a Demas ía a Julita 
3.357 Angel Segundo 
3.390 Demasía a Angel Segundo 
3.484 Emi l io 2.° 
3.492 Emi l io 
3.557 Antonio 2.° 
3.700 Demasía a Antonio 2.° 
3.730 La Purita 








1.101 La Esperanza 
119 Carolina 
147 Alejandra 
1.529 Demasía a Carolina 
767 Impensada 





















Modesto Gosálvez Manresa 
Manuel Lecuna Diez. 
Idem. 
































































Nicolás Murga Iñíguez. 
Idem. 
Patricio F e r n á n d e z Pérez. 
Idem. 
Idem. 




Pablo Peña Fe rnández . 
Ramona Diez F e r n á n d e z . 
Rafael Orejas. 
Rodrigo María Gómez Alonso. 










Santiago Mart ínez García. 












Sebast ián López d_e Lerena. 






46 80 Idem. 
65 36 Sociedad F á b r i c a de Mieres. 
240 00 Idem. 
28 16 Idem. 
93 60 Hullera de Valdesamario. 













































































Aumt.0 a Impensada 2.a 
Aumt.0 a Impensada 3.a 








El Angel de la Guarda 




Demasía a Tr iunv i ra to . . . . 
Aumento 1.° 




Descuido a Teja 2.a. . . . . 
Descuido a Teja 3.a 
Descuido a Teja 4.a 
Descuido a Teja 5.a 
Descuido a Teja 6.a 
Descuido a Teja 7.a 
Descuido a Teja 8.a 
Descuido a Teja 9.a 
Demasía a Comercio 
Añes 4.a 



















Ampl iac ión a Elena 
Marcelino 2.° 
Segunda Novena 
Demasía a Segunda Novena 
Santiago 







Manolo 8.° • • • 
Ampl iac ión a Manolo 7.° . . . 
1. a Ampl iac ión a Manolo 7.u 































































































Sociedad La Firmeza. 
Sabino Alvarez. 








Sociedad Antracitas de la Granja. 
Sergio F. del Castillo. 
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Peña r rosa 2.a 
Demasía a Peñar rosa 2.a 
2.a Demas ía a P e ñ a r r o s a 2.a 
Olvido 
Ampl iac ión a Olvido 
Manuela 2.a 
Demasía a Manolo 2.° 
Al ic ia -
Demasía a Alicia 
Demas ía a Ampl iac ión a Olvido 




Demasía a Felicidad 
2. a Demas ía a María 6.a 
3. a Demas ía a María 9.a 
























1. a Demas ía a Carmen 
2. a Demasía a Carmen 










Demas ía a Nicanor 
Demasía a Baldomera 2.° 
Demasía a Anita 
Baldomera 5.a 
La Unica 





































































































































Seres, de T, Fierro e Hijos. 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Españo la de Talcos. 
Idem. 

























60 Sebast ián Silván Moreno. 
20 Santiago González. . 
00 T o m á s Puertas. 
62 T o m á s de Allende. 
20 T o m á s y Andrés Allende. 








40 Vicente Marcos Boitia. 
27 Valent ín Casado y otros. 
00 W i l l i a m Jones. 
00 Idem. 
León, 21 de Noviembre de 1935.—El Administrador, M. Osset. 
Imp. de la Diputación provincial 
